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This article selects the legal system of institutions endowment insurance as 
the research propositions, through reflection of our country’s current system 
situation , through the comparison and research with the legal system of foreign 
office personnel endowment insurance, draw the part that can be used for 
reference of our country’s endowment insurance legal system, puts forward the 
detailed content of the perfection of the legal system of institutions endowment 
insurance. 
Besides the preface and conclusion, the full text consists of three chapters. 
In the first chapter , the paper analysis the present situation of our country’s 
institutions endowment insurance legal system. This chapter first explain the 
definition of institutions. Second, it reviews the development course of our 
country’s institutions endowment insurance legal system. Thirdly, it 
introduction the content of our country’s institutions endowment insurance 
legal system. Finally, it analysis the existing problems of our country’s 
institutions endowment insurance legal system, put forward to must as soon as 
possible to improve and perfect the legal system of institutions endowment 
insurance. 
Chapter two to comparison and research the legal system of the foreign 
office personnel endowment insurance. This chapter first introduction the legal 
system model of the foreign office personnel endowment insurance. Second, it 
contrast the legal system of the foreign office personnel endowment 
insurance ,including United States, Germany, Japan, Singapore and other 
developed countries. Finally, it analyzes the enlightenment and significance of 
these experiences to our country’s institutions endowment insurance legal system. 













endowment insurance legal system. This chapter first elaborated institutions 
endowment insurance specialized legislative necessity and legislative 
principle.Then, it put forward the specific ideas of institutions endowment 
insurance legislation, including the security object of institutions endowment 
insurance, the mode of endowment insurance fund raising, supervision system, 
pay pay, dispute settlement and legal responsibility ,etc. 
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前  言 
1 
前  言 
据 2012 年 10 月 10 日中央电视台新闻联播报道，我国现有老年人 1.78 亿人，










保险进行具体规定，实践中也难于操作。中共中央、国务院于 2011 年 3 月
23 日发布《关于分类推进事业单位改革的指导意见》的文件，明确划分现
有事业单位类别，提出要完善事业单位及其工作人员的社会保险政策。2012
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